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ELS MOLINS DE LA CONCA INFERIOR DEL RIU 
RIPOLL (S. X-XVIII) (1): MOLINS FARINERS 
MIQUEL SÁNCHEZ 1 GONZÁLEZ 
Aquest treball de recerca vol fer una aproxi- 
mació als molins hidraulics de la conca baixa del 
Ripoll i els seus darrers afluents, com el riu Sec, el 
riu Majorl i el riu Tapioles, en els temps medieval 
i modern (segles x-X~III). Tanmateix, per la im- 
portancia dels molins paperers de Reixac i Mont- 
cada, també estudiarem els molins d'ambdós ter- 
mes, situats molt a prop del Ripoll, pero, en 
sentir estricte, dins del Besos. El treball s'inicia 
amb els molins fariners i continua desorés. encara 
L 
en temps artesanals, amb els drapers i, finalment, 
els paperers, als quals, com a avantguarda deis fu- 
turs establiments industrials, se'ls dóna més im- 
portancia. 
' Emprem el nom de riu Major per a I'actual riera de 
Sant Cugat, perque aquel1 va ser el seu únic nom al llarg deis 
segles x a xviir. No fou fins a les acaballes del xvirr que el riu 
va prendre el nom actual. 
' Xavier Bou i PALMES, «El monestir de Sant Cugat en el 
segle x. La formació del dornini vallesin, &di< Santmgatencs, 
any 111, niim. 5 (juny de 1988), p. 44. Entre les rnonografies 
lo& o estudis prbpiamenr vallesans, cal esmentar el llibre de- 
dicar als molins, de Gener AYMAM~ DOMINGO i Joan PALLARÉS 
PERSONAT, EL niolinr hidrduics del Moiads i & Lz Riera de 
Calder, Barcelona: Unió Excursionista de Catalunya, 1994. 
Tmbé el recull fet per Pere ROCA GARRIGA, «Referkncies amo- 
lins en el Carrulari de Sant Cugat del Valles (i II)», Arraona (Sa- 
L 'hb i t  de la recerca compren els termes valle- 
sans de Sabadell, Babera, Ripollet, Montcada i 
Reixac, Cerdanyola i Sant Cugat. 
Els documents altmcdievals donen compre 
&una nodrida xarxa de molins (molinw o molendi- 
nus) arreu del Valles: a Perteghs, Olzinelles, Gual- 
ba, Palautordera, Montornes, L l i~ i ,  Parets, Caldes, 
Porcii, Montcada, Cerdanyola, Ripollet, etc. Se- 
gons el cartulari de Sant Cugat, hi havia molins a 
les lleres del riu Ripoll -la major concentració-, la 
riera de Rubí, la riera de Caldes, la Tordera i d'al- 
tres, afluents d'aquests.' 
badell), núm. 7 (tardor de 1990), p. 71-82. h b é  Xavier Bou, 
p. 46-47, recull uns apunts sobre els rnolins altmedicvals de 
Sant Cugat. Pel que fa a Cerdanyola, vaig fer una primera apro- 
ximació als molins de la contrada I'any 1981, vegeu Miquel 
SÁNCHEZ, La Cerdanyok medieval Cerdanyola, 1981, p. 202, i 
la darrera va ser-ho lany 1996, en estudiar la parroquia de les 
Feixes: 6 a n t  Iscle de Les Feixes: histbria d'una parroquia de 
mnntanya (segles x-xrx)» dins Mil.lenari de Sant Irck i Santa 
Ectdria de ks Feixer, Barcelona: Viena, 1996, p. 86. Voldria es- 
mentar un treball de recerca, encara inedit: Josep FERNÁNDEZ i 
' ~ B A L ,  *En els orígens de la indúsrria. Els molins de la conca 
baixa del Llobregat a I'Edat Mirjana (segles xii-xvi)», Materiali 
d'Estudi delBaix Llobregat, 9 (2000), en premsa. 
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Els molins hidraulics en aquells indrets valle- 
sans, de rieres i torrents de cabals minsos, exigien 
determinades obres, com la captació de l'aigua flu- 
vial (caput aquir) que, en alguns casos, era seguida 
d'una resclosa (reschusa), per embassar I'aigua i 
conduir-la a la sequia o rec (rego) i, en altres casos, 
anava directament. Del rec, I'aigua anava a una 
bassa, d'on queia, perla canal, amb prou forqa per 
fer girar el rodet i les moles, ambdues de pedra. El 
gra, que queia entre les dues moles, era trituxat i 
convertit en farina.' L'aigua sortia del molí pel sub- 
tus rego i el carcava. El moli de Navió a Porcii, de 
I'any 989, tenia «ipsos regos et capud regos et subtus 
regos siue discursos et in  ipsa terra uel in  ipsos ortales, 
et ueridicarios, et arbores, sive in  ipsos pratosc)~* La 
forsa hidraulica comunicada al rodet es fari servir, 
en els temps moderns, a les Feixes, Montcada, Ri- 
pollet i Barbera, a més dels molins de gra, els dra- 
pers i algun de polvorer, per als molins paperers i 
cartroner~.~ 
Les arees irrigades més importants es trobaven 
al curs inferior del riu Ripoll (Ripollet i la costa de 
poneilr del turó de Montcada); als llocs de Sant 
Pau i Saltells, ambdós al riu Sec, i els llocs de Ca- 
banyes, les Passadores i Canaletes, tots tres a l  riu 
Major. Molins, hortes i terres de regadiu anaven 
aplegats. 
Així, dones, el moli de gra a l'alta edat mirjana 
era una construcció excepcional, un enginy a l'a- 
bast de poca gent. Tanmateix, aquests molins del 
s. x es creu que eren petits. Situats al costat de cor- 
rents d'aigua, es van bastir primeramenr com a 
molins Iliures, construits pels pagesos. En molts 
casos, des del s. x, el monestir de Sant Cugat con- 
trolava ja una part de la propietat d'alguns molins, 
bé per donacions pietoses o compra. Els molins so- 
' De forqa inrerks són les aportacions de J. Bo1.b~ i F. 
NUET, Eli molins fariners. Barcelona, 1983, i de Kamon 
LMAXT~, «Hacia una arqueología hidráulica: la génesis del mo- 
lino Feudai en Cataluiían, dins Miquel BARCELÓ (ed.), Arque- 
ologíá medieval. En la aii<era áel meáievalismo, Barcelona: 
Crítica, 1988, p. 165. Documenta aquests aspectes de la 
construcció deis molins: Pierre BONNASSIE, Catalunya, mil 
anys enrera, Barcelona: Edicions 62, 1979, vol. 1, p. 165. 
'José R~üs SERRA (ed.), Cartulario dp «Sant Cugah del 
lien passar, per herencia, de pares a fills, en la tota- 
Litat o en la part de la propietat que tenien. La co- 
propietat entre el monesrir i el moliner sembla 
provada, per la documentació disponible: cipsam 
meaporcione in  ipso molinare». Sant Cugat disposa- 
va de porciones de diversos molins, pero, com as- 
senyala Xavier Bou, cal relativitzar el protagonisme 
del monestir en la construcció de m ~ l i n s . ~  Salrach 
assenyala la importancia dels molins que va con- 
trolar Sant Cugat al Ilarg del s. x, especialment, aa 
destacar que uora les a ipes  del riu Ripoll, al  ser* pas 
per Ripollet, fi llrfrcte que Sant Cugat hi  va arribar 
a tenir una important concentració de molins),. El 
mateix autor continua assenyalant la importancia 
dels molins santcugatencs al llarg del segle xr «com 
el segle x els molins segueixen essent ginys ualuosos i 
apreciats. Sant Cugat n'adquireix per donació i per 
compra en llocs unja  en posseta (Ripollet, Montcada- 
Reixac i Ceruelló) i en lhcs un no ens consta que en 
tingués (Santa Perpetua de Mogoda, Santa Marid de 
Palautordera, Mediona i Sabadell o Zrrassa); esta- 
bleix un particular en una terra de Ceráanyola per a 
construir-hi un mal!, i rep de Ramon Berenguer 111 
per empenyovament dos molins del Soler i dos del 
Clot, al Barcelon&».' 
El seu preu al s. XI oscil.lava entre els 400 i els 
1.000 sous, molt per damunt dels 200 a 300 sous 
que podia costar un alou amb cases i terres, i se si- 
tuaven, poc mis o menys, al mateix preu que un 
cavall, animal de luxe, només en poder dels se- 
nyors.' Per l'elevat cost que tenien i per I'estratkgia 
feudal, a poc a poc, a partir del s. xr, els molins 
van ser controlats pels senyors, ja fossin militars o 
religiosos, els quals acabarien concedint els drers 
d'explotació a un vassall, a canvi d'un cens anual. 
Hom por veure que al s. XII ja no hi havia molins 
pagesos. 
Valh, Barcelona: CSIC, 1945. Doc. 233, vol. 1, p. 196. 
' Miquel SÁ~cnez, p. 86. 
"Xer Bou, p. 45-46. 
' Josep M. SALRACH, ~~Formació, nrganització i defensa 
del domini de Sanr Cugat cn els segles x-XII», dins Acta hU- 
torica et archaeologjca mediaeualia, Barcelona: Universitar de 
Barcelona, 1992, vol. 13, p. 139, 143. 
S José RIUS i Miquel SÁNCHEZ, p. 203. 
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Salrach apunta diirant aquest segle .el patri- 
moni moliner, ja prou important, de Sant Cugat 
r'arnplid amb noves adquisicions a Ripollet, Castellar 
del VallEr, Santa Margarida i els Monjos, Palautor- 
dera, Argen$ola, Sant Climent de Llobregat, Castellet 
i Pierar."n moltes d'aquestes donacions, destaca 
I'iriterks per la captació d'aigües per morire les 
rodes dels molins. Rius, rorrenrs i fonts estaven 
presents en l'origen de moltes d'aquestes activitats. 
Porcii és un dels llocs medievals de Reixac 
que surt abundosament documentat entre els 
anys 978 i 1016, tant al cartulari de Sant Cugat 
com al cartulari de la catedral de Barcelona.'" Ma- 
joritiriament, Porcii era definit com un termini, 
tot i que també el trobem com a loco, territorio i 
confinio et accessu. Ran de la implantació de la de- 
nominació cparrbquia de Sant Pere de Reixac., a 
partir de la segona dkcada del s. xr, Porcii i altres 
petits termes i llocs locals van desaparkixer dels 
documents. Les afrontacions de Porcii eren les se- 
güents: per Ilevant, fins el riu Besbs; per migdia, 
fins el riu Major; per ponent, fins els rius Major i 
Kipoll, en el lloc de camp Rodó, actual paratge de 
la Ferreria, i per tramuntana, fins el rec mulner, en 
els límits de Reixac amb Ripollet (Can Mas), la 
val1 Major, Bellveí (per sota dels actuals masos 
Duran i Castells) i el pla de Reixac (actual pla 
d'en Coll). 
Quant a morfologia, el topbnim Porcii pre- 
senta tres formes principals, Porciano, Purciano i 
Portiano, de les quals la primera és la majoritiria. 
És un dels pocs topbnims medievals de la contrada 
que no trobem en funcions de cognom. Un molí 
del 989 era situar «iuxta Riopullo, in terminio de 
locum que dicunt Portiano, prope Moutem Cata- 
num.." Porcii aplegava altres llocs menors dins del 
seu terme, com I'Odrd del 978 i el camp Rodó 
(Campo Rotunno) del 989." 
La importjncia econbmica de Porcii ve dona- 
da pel fet d'aplegar la més gran concentració de 
molins medievals de tot el comtat barceloní, amb 
un rec moliner forqa documentar. 
Del segle x, cal esmentar els molins de Got- 
mar (any 982), de Seniofred (988), de Navió 
(989), d ' h n a  i el seu fill Seniofred (989).13 Desta- 
ca que els molins esmentats són donats -o permu- 
tats- a I'abat de Sant Cugat, el qual es va convertir 
en el gran propietari dels molins hidriulics de Por- 
cii, en un indret estratkgicament d'interks per al 
monestir, de resultes de la seva immediatesa a la 
zona d'infiukncia de la catedral de Barcelona. Cal 
destacar alguns trets d'aquests molins:" 
«...us donem les terres nostres i els prats que són 
alla mateix, i en el mateix rec, tant el rec damunt 
com el rec d'avall, que em pertanyen a mi Gohar 
per compra i a mi Liuolper compra ipel meu deci- 
mum...» (Gormar, any 982). 
«...un alou de la meva propietat situat en el 
Comtat de Barcelona, en el Valles, en el Ripoll, en 
el terme de Porcid, a& és, en el mateix molí condi- 
recte i en els mateixos rnolinars, i en eh recs, eh de 
dalt i els de bu&, i la teerra amb els horts i e15 arbres, 
en eísprats de la meva herencia; i una ultra terra que 
és situada en el terme de Reixac ... J, (Navi, any 989). 
Del molí d'Emmo, vídua de Plancari, que 
l'ariy 1001 venia a Sant Cugat una quarta part d'a- 
questa propietat per tres mancusos i mig d'or, des- 
taquen dgunes dades que ens permeten conkixer 
millor la seva estructura hidriulica:" 
R... in ipso molino qui juit de Filioli qd., Ipsd 
quarta parte in solo et superposito, in capud aquis, 
in ipso rego et super regum et subtw regum, in decur- 
' Joscp M. SALRACH, p. 155. " Ibídem, doc. 128, p. 103; doc. 288, p. 243. 
'O José Rrus, vol. 1, doc. 220, p. 186; Josep MAS, Notas " Ibídem, vol. 1, doc. 148, p. 124; doc. 220, p. 1 8 6  
histdriques del Bisbat de Barcelona. Rubrica dek Libri Antiqui- doc. 233, p. 196; doc. 237, p. 200. 
tatum de la Scu de Barcelona. Barcelona, 1914, vol. IX, doc. "J. ALCAZAR, Lórigen de Montcada i Reixac. Montcada: 
221, p. 94; doc. 248, p. 106; doc. 254, p. 109; doc. 258, p. Fundació Cultural Montcada, 1998, p. 24, 101. 
111;doc.340,p. 151;doc.341,p. 152;doc.351,p. 157. José R~us, vol. 11, doc. 360, p. 8. 
" José RIUS, vol. 1, doc. 237, p. 200. 
Besas 
F r c u ~  l . Phnoldr  laparrdqura de Sant Pem dr Reixac, &S dcl n u  Besas, any 1783 (ACA. Hisenda. Monacal~, vol. 25 13). 
sibus aquarum et in ipso cachabo uel in uniuersa 
utensiiia quem ad mohdinum pertinet ad mohn- 
dum. >> 
L'any 1032 la comtessa Ermessenda donava al 
monestir de Sant Cugat un alou situar a Porcii, 
que havia estat de Trasoari, el contingut del qual 
era el següent: «molinos, molinares, nrm caput 
aquis, et regos et subm regos et nrm omnia usibilia 
que ad molinos pertinet ad molendinumu. El molí 
era simat entre els rius Besos, Ripoll i Major, just 
n a d  radicem Montis Scatani, siue in prefato Monte 
Scatanou." 
Hem de continuar amb paraules de Jaume Al- 
c h r  quan assenyaia per a aquests molins de Por- 
cik" ~Moliners com Gomar, Fredemon, Segofied, 
Naui, Anna, Mird, i molts altres, van escollir la llera 
del Ripollper tal de bastir-hi elr seus molins. Aquests 
uefns delpoblet, moliners i camperolr alhora, recollien 
amb rescioses les aigUes del riu i amb canalr de deri- 
uacid les trasllad?uen fins al rodet. Després, un inte- 
ressant sistema de bagans o petites comportes en elr 
recs permetia de regar importants extensions de ter- 
renyu. 
Aquells molins de Porcii estaven en mans de 
petits propietaris pagesos, pero, de mica en mica, 
'"bidem, doc. 521, p. 172. "J. A L C ~ ~ A R ,  p. 32. 
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ja fos per donació o per venda, tots van acabar en 
poder del monestir de Sant Cugat. 
Prop de Porcii hi havia més molins. Per exem- 
ple, quatre a la zona ripolletenca del Ripoll i altres 
més a la cerdanyolenca del riu Major i del riu Sal- 
tells o Sec i a la rubinenca de la riera de Rubí o de 
les Arenes i en el seu afuent, el Xercavins.18 
Tanmateix, els molins no eren l'única font de 
riquesa de Porcii, sinó que els conreus d'horta i els 
vinyars també hi eren presents. Miró donava a 
Sant Cugat el 794 un alou amb terres, vinyes, casa, 
cort i recs. Govan venia terra i vinyes el 1001, Me1 
deixava a Sant Cugat el 1002 <terras curn casas et 
curtes et uineas~~ i Ferriol i Elo venien I'any 1009 a 
Sant Cugat «teva curn maliol et curn pratisu." El 
desenvolupament dels sistemes hidriulics va fer 
possible el rec de les terres properes. D'aquí I'a- 
bundincia d'horts i terres de ~egadiu.~' 
Tamhé hi havia a Porcii, a les acaballes del se- 
gle x i a comengaments del s. xr, ueridicarios, pratos 
i pascuis, o sigui, farraginars o terres per a farratges 
(feragenah) i pastures (pasculj, prato~),' la qual 
cosa fa pensar en una possible especialiaació rama- 
dera del terme que enllaqaria amb la que, poste- 
riorment, es produí, no gaire lluny d'alti, a la 
muntanya baixa de les Feixes. 
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capud aquis et suos regos et subtus regos, et illorum 
discumis, et insula, et ghvas, et quantum habeo ego 
de ipso molinou. Una altra permuta d'un molí (any 
784), assenyalava «+so mulino quod habemus ... 
cum suo rego et cap& rego et subtzu rego, et eum sua 
sirumenta et curn sua casa et sortes III de terraa. El 
molí de Garsenda (any 787) constava de «teva 
cum molendinis et regos et caput regos, curn eorum 
aquic discursibus, et uineau.'" 
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A I'alta edat mitjana, el riu Major comptava, a 
més d'hortes, amb una notable concentració de 
molins de gra o fariners, com el d'en Cabanyes, 
a Riumajor; el de les Passadores, a Can Fatjó; els de 
Canaletes, a les Feixes, i els de Porcii, sota el curó 
de Montcada. A Canaletes en trobem dos I'any 
1106; un I'any 11 14, el de Bonfill, i un I'any 1153, 
el de Guillem Ramon de Montcada i Berenguer de 
Saltells. 
A les Feixes, terme de Cerdanyola, sempre hi 
ha hagut una casa amb un molí important, situat a 
peu del riu Major, al lloc de Canaletes. L'any 1042 
Bonfill, prevere, va donar a Sant Cugat el seu alou 
de Feixes, en el qual hi havia I'any 1106 el mas i 
,molí de Feixesr, situats al costat del riu Major. 
L'any 11 14 Berenguer Ramon de Montcada va re- 
coneixer a Sant Cugat i'alou i molí de Feixes que 
Bonfill li havia d ~ n a t . ~ *  L'anv 1153 el molí era co- 
La presencia de molins a la zona ripolletenca negut com molí de Berenguer de Saltells, batlle de 
del Ripoll esta documentada des del s. x. Vegem- Montcada, pero aviat passi a poder del monestir 
ne els principals a la taula 1:2' de Valldaura-Santes Creus, per donació del senyor del caqtell de Montcada. El monestir va mantenir 
Algunes referkncies als molins de Ripollet són el molí fins I'any 1178, quan I'abat de Santes 
prou definidores de tots els components que inte- Creus el va permutar amb el hisbe de Barcelona 
graven un molí hidriulic. El molí de Gigilo (any per una altra propietat de més interes, situada a 
983) constava de «+sus meos molinares curn suis Vila-rodona, prop del m~nestir.~' 
Pierre BONNASSIE, vol. 1, p. 403. doc. 193, p. 162. 
" Josep MAS, Notes historigues del Bisbat & Banelona. Rú- " Ibidem, vol. 11, doc. 558, p. 219; vol. 111, doc. 822, 
brica úeh Libri An*uitatum de la Seu úe Barcelo~w Barcelona, p. 25. 
1914, vol. IX, p. 87; i jos6 RIUS, vol. 1, p. 249; vol. 11, p. 24,35. " Arxiu de la Catedral de Barcelona (d'ara endavant 
20 J. AI.CAZAR, p. 100. ACB). Libri Antiguitatum, IV, doc. 460, f. 197, i doc. 430, f. 
2' Jose Rius, vol. 1, doc. 220, p. 186; doc. 233, p. 196; 182; Josep MAS, vol. IX, p. 299; F. UDINA MARTORELL, El 
doc. 237, p. 200. 'Zlibre Blanch" de Santes Creu Cartukario del siglo XK Barce- 
' l  Pere ROCA GARRIGA, p. 71-82. lona, 1947, doc. 59, p. 66; i Josep MAS, vol. IX, doc. 2038, 
2yose Rrus, vol. 1, doc. 152, p. 127; doc. 161, p. 135; p. 299. 
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TAULA 1. Aj'z'ukncza delr molins a h zona ripollerenca, s. X-XII. 
A ~ Y  Donanr Receptor Situació Operació 
973 Teudard monestir de Sant Cugat iuxta Pahtio Auzido, injlumine Riopullo permuta 
982 Gotmar monestir de Sant Cugat in rego mulne E.. iuxta Riopullo donació 
983 Gigilo monestir de Sant Cugat circaflumen Riopullo donació 
984 Gigela monestir de Sant Cugat infSumine Riopullo permuta 
984 Fridemund monestir de Sant Cugat injumine Riopullo donació 
984 Miravul monestir de Sant Cueat in Riooullo iuxta Pahtio Avozido nermuta 
986 Argefred monestir de Sant Cugat in j'z'umine Riopullo venda 
987 Garsendis monestir de Sant Cugat in Riopullo permoia 
988 Sentemir rnonestir de Sant Cugat iuxta Riopullo cessió 
988 Iohannes monestir dc Sant Cueat Rumen Riopullo donació 
989 Adalaizis moneítir dc Sant Cugat in Riopullo permuta 
998 Ermesindis monestir de Sant Cugat Pahtio Audito permuta 
1001 Audeeari monestir de Sant Cueat iuxra Rumine Riooulle donació 
1002 Rigoald monestir de Sant Cugat Palacio Audito permuta 
1002 Guillaran monestir de Sant Cugat Pala Avozido permuta 
1196 Guillcm de ñipollet monestir de Sant Cugat ultrafluvium de Ripolletoprope ipsnm calciatam concordia 
1240 Guillem de Vallseca monesrir de Sant Cugat iu Ripolleto litiai 
- - 
1240 Arnau de Gelida Pere Trobat m rego mokndini Econi ... in riera de Rivopullo senrkncia 
arbitral 
FONT: Ehboracidprdpia. 
TAULA 2. Molins documentats a Cerdanyola, s. X-XII~ .  
A ~ Y  Donant Receptor Situació Operació 
984 Guitesind i Susanna monestir de Sant Cugat in locum quedimnt Saltelh donació 
988 Beliardis monestir de Sant Cuear in locum que dicunt Rio Sicco rt in locum donació 
" 
que vocant Saltelh 
990 Chixilo monestir de Sant Cugat in locum ubi dicunt Saltelh ve1 in terminio donació 
et accrssu de Cerdaniola 
1041 abat de Sant Cugat Vivan in adiacencia de Rivo ricco donació 
1079 Ermengod monestir de Sant Cueat in locum que vocant Saltelh donació 
1104 abat de Sant Cugat Rernat Gerbert in temino Castri Barberani ad locum donació 
qui diritur Rivw siccui 
1206 Arnau de Riu-sec monestir de Sant Cugat mokndinum apud Rium Siccum ... ~econeixement 
iuxta ecclesiam i Paulo de Rivo Sico 
1233 Bernat de Riu-sec monestir de Sant Cueat aoudRivumsiccum unum mokndinum reconcixcment 
1242 Berenguer de ñiu-sec monestir de Sant Cugar apudRivumsiccum unum molendinum reconeixement 
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No fa gaires anys, Manuel Mogas, fill de Ri- 
pollet, recordava el paper del rec Molnar:?' «La se- 
quia Monar (paraula antiga que vol dir molinera) 
dita també rec Monnar arrenca de can Busquets, a 
Castellar del I/al12ss, trauessa ijrtilitza alguns cente- 
nars d'hectdrees de terres de Castellar, Sabadell, Bar- 
berd, Ripollet i Montc&. En alguns llocs passa 
dúna banda a láltra del riu i, per a trauessar-lo, 
Iáigu és conduida per mi@ de resclases que s'han de 
refer a cada reuinguda del riu. Com a forra motriu 
és utilitzada per fabriques del ram de l'aigua (apa- 
rells, tints i aprestats t2xtik) i molins de cartró i de 
farina. Entrava el rec Monnar en el terme de Ripo- 
llet, per la vorera dreta del riu on &a moure les 
moles del moli de farina de IAmetller i el de paper 
d'En Xec, i iauessant el riuper una resclosa era con- 
dui't al marge esquerre on la seva aigua feia moure el 
molí dEn Clos, dos d'En Bmó, el moli &En Gines- 
tar, el d'En Coll, el Martinet Cfabrica tPxtil, abans 
farga) ifinalinent el moli del Bisbe, a Montcada, on 
tenia el sea aiguabarreig amb el riu Besos (...) la se- 
quia Monnar ara solament serveix per a abocar-hi 
les aigiies bmtes de les fabriques, clauegueres i per a 
regar unes poques quarteres del que resta de la ufano- 
sa horta de Ripollet. ... 
Un treball de recerca, publicat l'any 1997, re- 
collia que al segle x es va construir <<la acequia mo- 
linera o 'i-ec Molnar: entre Castellar del Vallés y 
Montcada, que se abastecia de las aguas del río Ripoll 
y concentró una gran cantidad de molinos harineros, 
distribuidos entre los términos de Ripoliet y Montca- 
da, estos en el lugar de Porciá, actual Santa Maria de 
Montcada. Inmediatos a estos, cabe destacar otra con- 
centración importante de molinos en el siglo X i i  en el 
rio Major, actual Riera de Sant Cugat, en los térmi- 
nos de Cerdanyola y Sant iscle~.'~ 
Els recs moliners i el regadiu van anar aple- 
gats des del primer moment. AI Valles, «cap al 
1020 es p a d  de Iáprojitament dels recs mulners a 
la construccid especiJia de canals de regadiua i eamb 
la proliferarió dels recs s'expansiond l'horticulnrra».17 
El rec Molnar va estar en servei fins els anys sei- 
xanca del segle XX, com ho proven les normes que 
regia la comunitat de reganrs del riu R i p ~ l l , ~ ~  
consritulda el 1908, de les quals destaquem els 
punts següents: 
«Artículo 14 Los propietarios regantes y demás 
usuarios que tienen derecho al aprovechamiento de 
las aguas vistas y subterráneas del río Ripoll, recogiddJ 
y conducidas por la acequia Monnar, se constituyen 
en Comunidad de regantes del rio Ripoll. .. 
Art. 24 Pertenecen a la Comunidadpara su wo 
y aprovechamiento la acequia denominada Monnar, 
con las obras de toma que le dan origen y que se des- 
criben a continuación: 
Aunque la acequia Monnar tiene su origen casi 
en el nacimiento del río Ripoll y los regantes y demás 
usuarios tienen derecho a las aguas que la misma con- 
duce desde su origen, las obras que de ésta han venido 
a pertenecer a la Comunidad tienen su comienzo en 
la presa o atajadizo de tierra y piedra suelta que sirve 
los molinos de Amatlléy de Checy después de regar lac 
tierras inferriores vierte de nuevo las aguas al Ripoll 
para ser recogidas dejinitiuamente en la última presa o 
atajadizo, de idéntica consmcción a la anterior, que 
da origen a la última parte y la más importante de la 
acequia Monnar, en manto a riegos.» 
Després d'aquesta breu presentació, cal endin- 
sar-nos vers els orígens. Una de les primeres re- 
ferencies histbriques conegudes és de l'any 982, 
quan Gotmar i la seva esposa cedeixen un alou im- 
porrant en el riu Ripoll, situar en el lloc de Porcia, 
alou que estava integrar per «terras nostras proprias 
et prados, et in ipso mulnare que ibidem est, et in 
ipso rego et capud rego et subtw rego et su discurso,>. 
" Manuel MOGA~ r SALVA&, Hiitdries de Ripollec Ri- " Josep M. SALRACH, Hirtdria de Catalunya, VOL 11: El 
pnllet, 1983, p. 100. Tamb4 Agusti PALAU I CODONYERS, de procérdefeudalització, Barcelona: Edicions 62, 1987, p. 265. 
Barheri, ens ha ajudat en la inforrnació sobre el rec rnoliner. C~MUNIDAD Da RECANTES DEL RIO KIPOLL, Orde- 
'Wiquel SÁNCHEZ, «LOS orígenes papeleras de fa familia nanzas de la Comunidad. Reglamento para el Sindicato de Rie- 
Torras en la Sierra de Collserola», presentat ai 11 Cnngreso Na- go~. Regbmrntopara el Jurado de Riegos. Reglamento de Policia 
cionai de <Historia del Papel en España*, Cuenca, 9-12 de ju- de agua y rus caucer, Ripoller, 1960. 
liol de 1997 i puhlicat al llibre &Acta del 11 Con~ero, p. 343. 
ELS MOLlNS DE LA CONCA INFERIOR DEI KIU RIPOLL (S. X-XVIII) (1): MOLlNS FAKINERS 
Per ponent i tramuntana, I'alou afrontava també 
amb aipso rego mulneua.37 
Si el rec Molnar va exercir la seva importincia 
a la part baixa del Ripoll, dins de terres vallesanes, 
un altre rec medieval de gran significació per a la 
ciutat de Barcelona va ser el rec Comtal, que I'any 
1153 prenia les aigües del riu Besos, al seu pas pel 
terme de Montcada, i les condui'a a la ciutat com- 
tal, amb un reguitzell de molins bastits especial- 
ment al pla barceloní, als termes de Sant Andreu 
de Palomar i de Sant Martí de Pro~encals.4~ 
MOI.INS FARINERS DEL RIU MAJOR 
La zona vallesana sota influencia de Sant 
Cugat va continuar la seva especialització molinera 
a la baixa edat mitjana, tant al riu Sec com al riu 
Major. Com veurem a continuació, entre els s. xrr 
i xiii, els tres moiins més importanrs, situats tots al 
riu Major, estaven sota el domini de I'Església, per 
mitji d'institucions importants com el monestir de 
Santes Creus, la catedral de Barcelona i el monestir 
de Sant Cugat. 
Cany 1302 el molí d'aquell indret es deia molí 
de Feixes. 1 pocs anys més tard trobem el molí de 
Castellet, el aual ~ o d r i a  ser I'anterior. El molí del 
Saltells, dona; pel'~ontcada a Valldaura, es troba- 
va situat al lloc de més aigua de les Feixes, és a dir, 
a I'actual Canaletes, arran del riu Major, on la casa 
de camp era coneguda, per darnunt de les altres, 
amb el nom de «domo de Feixes». El molí de Feixes 
i el molí de Castellet, del s. xlv, molt bé podrien 
ser el mateix molí, pero en ambdós casos no ens 
podem arriscar a la simplificació geogrifica per so- 
lucionar-ho, ja que, com hem vist a Porcii, hi va 
haver molts molins diferents en un indret ben xic 
i, com veurem ara en els casos de les Passadores i 
l MOLINS FARNERS - CONCA INFERIOR DEL RIFOLL 18, X-XW 
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PIGUKA 2. Planoldeh molinrfariners de la ronca inprior del 
Ripoil. s. X-m (Elaboració propia). 
Cabanyes, els dos molins, un al costat de I'altre, 
van ser susceptibles de mútua confu~ió.~' 
Com apuntava abans, el molí de Feixes surt 
documentat I'any 1302 quan Jaume Pont, de Bar- 
celona, venia a Guillem Morató, de Cerdanyola, 
una peca de terra amb vinya, situada al puig de 
Guiera, prop del riu Major, i un hort al lloc de ses 
Monederes, també prop del riu Major i del nreguo 
quo dicta aqua ad motendinum uocatum de Fexes et 
totum a l i ~ d ~ ~ . ' ~  
"José Rus, vol. 1, doc. 148, p. 124. (comp.), «Estudios sobre renra, fiscaiidad y finanzas en la Ca- 
La revista Finerfrelles (Sant Andreu de Palomar), taluña bajomedieval., Barcelona: CSIC, 1993, p. 243-273. 
núm. 1 (1989) va publicar un número monogrific dedicar al " Arxiu de la Corona d'Aragó (d'ara endavant ACA). 
seguiment i la reconscrucció histbrica del vcll rec Comrai. Mmuscritr NotariaL de Sant Cugut, vol. 5, 1294, f. 33; vol. 
Cal esmentar també el rreball de Pere O R T ~  i GOST, «L'explo- 11, any 1305, f. 99; i vol. 21, 1316, f. 51. 
ració d'una renda reial: els molins del rec comtai de Barcelo- 42 ACA. Manuscritr Notarials .., vol. 8, 1302, f. 67. 
na fins al segle XIIIB, dins Manuel SÁNCHGL MART~NBZ 
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El molí de Castellet, a les Feixes, 6s documen- 
tar els anys 1305 i 1316. Bonanat de Sant Iscle, de 
Sabadell, establia a Jaume de Figuera I'any 1305, a 
canvi d'un cens de 30 sous i dues gallines, ripsum 
molendinum vocatum de Castelhto cum domibus 
contiguis e cum orto». Jaume de Figa (o Figuera) es- 
tablia a Pere Samunta, ambdós de Cerdanyola, 
I'any 1316, a canvi d'un cens de 40 sous, el molí 
de Castellet, el qual era definit com «totum ipsum 
Molendinum vocato de Castelleto cum casali ... cum 
orto eidum molendini contiguo e cum arboribus di- 
versorum generum que sunt in dicto orto et cum hiles 
que ibi estpkzntata ... e czrm molispies ... e rego cap& 
rego El molí de Castellet resta situar per dos 
documents medievals. El primer, de I'any 998, 
consistia en la donació d'un alou situat (fin termi- 
nio de ipsas Fexas, in locum quem dicunt ipsum Cas- 
tellou, el qual afrontava a migdia amb el puig de 
Guardia, a ponent amb un torrent i a tramuntana 
amb el riu Major. El segon, de I'any 1307, era I'es- 
tabliment que Jaume de Pont feia a Bernat Samun- 
ta, de Sant Iscle, I'honor que tenia al «loco vocato 
de Castelleto~,." Cal pensar que aquest Castell, 
entre el puig de Guardia i el riu Major, era el po- 
blat iber del turó de Ca n'oliver. El lloc es trobava 
en el límit de les parroquies de Sant Iscle i de Sant 
Marti; &aquí que uns cops surti situat com a 
Sant Iscle i d'altres a Sant Martí. 
Si seguim en el riu Major, pero més a prop de 
Sant Cugat, veurem que va haver-hi dos molins 
més, també importants. El primer va ser el molí 
d'en Cabanyes, documentat des de 1245 al lloc de 
les Passadores. El domini d'aquell molí corresponia 
al bisbe de Barcelona (1245), el qual el va cedir al 
monestir de Sant Cugat (1281). El segon molí, 
prop de l'altre i dins del mas de Can Fatjó del 
Molí, va ser el molí de les Passadores, documentar 
des de 1294. Sembla que aquel1 moli havia estat 
domini del bisbe de Barcelona, el qual va vendre'l 
al senyor del castell de Sant Marfal I'any 1401.'5 El 
1346 Antic de Cabanyes, de Cerdanyola, reconei- 
xia a Romeu de Marimon, per dos anys, e1 paga- 
menr de vuit lliures i catorze sous, corresponents al 
moli de Cabanyes.4' Els molins es van mantenir en 
funcionament fins l'any 1717, com a mínim." 
MOL1N.Y FARINERS D E L  RIU S E C  
La família Saltells continuava en possessió 
d'un molí, com ho prova un document de 1318, 
segons el qual Ramon de Saltells i el seu fill hereu, 
també Ramon, ambdós de Cerdanyola, establien a 
Jaume de Dosrius el molí que tenia a Sant C ~ g a t . $ ~  
L'any 1332 Antic de Cabanyes llogava per un 
any a Bernat Arimany, emulnerio nuo comarati in 
molendino vocato de Cabaneis~, dues peces de terra 
i possiblement el mo1í.4Vl 1339 Bernat Orimany, 
germa de Guillem Orimany, de Barcelona, és do- 
cumentar com a «moliner de Sant M~r~ak.~"vi- 
dentment, en ambdós casos es tracta del mateix 
moliner. 
M O L I N S  FARINFRS DEL RIU RIPOLL 
Del segle xrv tenim els molins de Ripollet, re- 
fcrits des de la Corona com a «molins now], i con- 
firmats a Guillem Lagarriga, cirurgia del rei I'ere el 
Cerimoniós, segons un document datar a Montsó 
e1 1389." 
El moli del Bisbe era un molí fariner, situat a 
Reixac. Conegut I'any 1520 quan Joan de Cardo- 
na, bisbc de Barcelona, prenia possessió de la Torre 
Pallaresa, de Santa Coloma, i del molí dit del Bis- 
'* ACA. Manuscritr Notariali ..., vol. 11, 1305, f. 15 1; i 48ACAi Manusnits Notarials ..., vol. 23, 1318, f. 120. 
VOL 21, 1316, f.15~. ACA. Manuscrits Notariah ..., vol. 34, 1332-1337, f. 
44 José R~us, vol. 1, p. 282. ACA. Manuscrits Nota- 93v. 
riah ..., vol. 13, 1307, f. 121. I0ACA. Mai~usciits Norarjaú.., vol. 39, 1339, 1 lv. 
n' Miqucl SÁNCHEZ, Can FaqÓ del Moli, 1144-1987. " Oriol VALLS I SUBIRA, Elpapely susf;liganas en Ca- 
Nou segles d'histdria d'un mas de Cerdanyoh. Cerdanyola: I'arc talunya. Arnsrerdam: The Paper Publicarions Socicry, 1970, 
Tecnolbgic del Valles, 1999. vol. 1, p. 126. 
46 ACA. Manwcrits Notarials ..., vol: 45,  1346, f. 66. 
" Miquel SÁxcnoz, p. 30. 

Les dades aconseguides d'aquest molí són les 
següents: en una llista de parroquians de Sant Iscle 
que es va fer pública el 1744, hi ha tres referkncies 
a les possessions de la família Llegat: la Torre na 
Joana (que havia estar de Joan d'Erill); «la Casa del 
Sah, uuy Dr. Llegat. i .lo Molí del Dr. Llegat~."~ 
Aquest Dr. Llegat era Joan Pau Llegat, que estava 
casat amb Dionísia Llegat i Vila, l'hereu dels quals 
va ser Joan Ignasi Llegat i Vila. El moli era conegur 
entre 1758-1762 com a «molí de Donya Dionisia 
Llegatfi4 i estava situat a migdia de l'heretat del 
Mas Bruguera, val a dir, cap el Tapioles. Un dels 
rabassers, Pere Joan Roca, era I'any 1752 vagis, 
habitant al molí de Dna. Dionisa Llegat~ .~~ 
Sembla que més tard els Llegat van vendre'l de 
nou ais Cuiis i aquests als Regordosa, propietaris 
de la Torre Joana. 
Terrassa, en un rwolt a I'esquerra trohem un paratge on hi ACA. Monacalr de Sant Cugat. Hisenda, f. 51 (v. 
havia el moli. Jacint López, que ha resseguir la contrada, no 1359). 
ha pogut locaiiaar cap ruina ni mur de la casa, molí i recs. " ACA. MonacaL de Sant Cugat. Hisenda, f. 33 (v. 
" ArxA Diocesa de Barcelona (d'ara endavant ADB). 1358). 
Viiiter Pastorah, f. 239 (v. 79). 
